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Proloqvium.
praedare Tatis Fethelius: st
lignis inventu admodum dissicilis
J esseta nobis ab extremis (si ignoa
'i iis regionibus' deserretur » illius
quidem vim (siproprietatem ma-
gis quam exterorum omnium >
omnes admirarentur 3 illius attentius sirutaren-
turiillmcsc multo magis, quam magnetis effectus, nos
in admirationem traherent- & superius: nunc quo»
niam vulgare.esi,parvo% parabile, contemtumproinde
eH y nullo inpretio. scilicet transsatitium hoc
.castui mortaliumest,ut qua;res prima fronte sen-;
stis & ani mum im pellu n t acer i m voluptate? eas
.celeriter vel satierate fastidiamus ? 'vel taedio la#
boris aspernemur. ita Poeta; . j -
-,
.. . Filia sunt nobis qu<tcuncj} prioribus annis'
>
' Fidimusss jordet quiec/uid (pestavimus olim. v
Neq ; libe soliam in perlustrando naturae regno
sidem veritatis vindicat: sedin conatu casterb/iti
vita 3 in actionibus. V Nemo proponit (ibi, quid ve-
lit : nec "siproposiit , per(e verat in eo ? (ed ansilit:
nec tantum r mutat, ssd redit, oin ea, quae de[eruit
ac vit. volvitur. senec; Episl, 20. adeo 1
non sequcl iance momenta|rerum 'expendi-
mus, hebedorq} in nostris, quam in alienis sen-
ius est; ut nec virtuti, nec vitio, justa merces
j ipsd comparatione accedat. y sed
ne & ipsehic judiciivicissitudineanimadverten-
dus censear. Animalis contemplatione acCujpl
vi mu m. Vulga e tis argumentum,si, quam
quotidie oculis nostris obvertetur-,' suaqj. nobis
desert samulitia>&ipsi quoqi illud usq; circum-
serimus j tam ex facili in ejus notitiam atqs ime-
siora penetrare valeamus, Ceterum, etiam
in humili caja di'j sini , qvis tam a sensu hominum
alienus ,' aut degener mundi incola, qvin in
admirationem rapiatur 8c stuporcm,qvum tan-
tae.molis uram, tam eximiam "membro-
rum inter se 'competentiam , rerum tam diver-
sarum ac alias pugnantium, in constituendo
corpore consensum & operas mutuas, nec mi-
nus illud supra omnem admirationis aleam po-
ntum V animae, ac corporis conjugium, oculo-
rum side 'arbitratus 1 fuerit 5 ex quo corporis-
membra singulatim omnia, ac in universuni fin-
gula, vitam, metum &vigorem accipiunt: dum
anima se per totum corpus , ac singulas partes
dissundit,eas sovet & excitat,ut objetla.cogho-
scat» cognita appetar,appetita prosequatur. tixe
consiJcratio non ssolum abditos natura: recelTus
in brutis animantibus nobis pandit: sed etiam ad
nosscri cognitionem nos deducit, hactenus qui-
dem, ut in laudes creatori debitas soivamur, cu-
jus tnvistbilta 'a creatura mundi,per ea qu<t sa&a (uni
intessera,conspiciuntur:(empiterm quotg virtus (jj di-
vinitas. Non enim sine testimenioreliquit /emet ipse.
Hasc ergometa,BenevoleLector, hic scopus no-
strte esl: intentionisj Tuum esl,sicubi vitio, vel
aetatis vel ingenii, pro amplitudine ac dignitas
te argumenti voto non responderimus, imperi-
tiam noslram in hoc soro non ad calamita-
tem rei trahere: sed homini humanitus erro-
ris gratiam sacere. Nobis, sicum tuo candor
re paria sacere non contigerit, integer apud te
illibarusq; manebit. Essio itaq.
IN NOMINE sACRO sANCTA
AC INDIVIDUAE TRI-
NITATIs
THE s l s
I. Animal eB corpus animatum sentiens.
Onceptum animalis non ad mundum^
spiritus, aut plantas extendimus,ncq; ad sola
bruta coarctatus: scd - ejus .intelUgimus ,
de quo corpus animatum sentiensEssentialiter praedicari
potessi ./ ■; *
- 11. Partes habet' Animiy animam jensitham
($-Corpus. Organicum :'£< V
Pro ut animal slnsus essentia spectatur, duae ejus
deprehenduntur partesessentiam constituentes,forma &
.materia lU* nobilior & activa,animali :essentjam-& ope-
rationes animalestargiens; ignobilior & passiva. sor-
maeq; animalis appropriatum subjectunv-est ; utrae); illa-
rum per unionem indivisibilem conjuncta, essentiam
animalis absolvit. ■ ’
' 111. ' AnimaJensttiva-eH firma animalis 5 quaohjehdasen/ibilidcognojcit: [alatam appetit , 0 loco mo-
vetur. . v:;- ’. ■ ' - FF:
>- . # -i. :AV■,-;.” .V •*■
'
- -V"l U- . ■■ u.- ■; ,Animae cura corpore unitae Esscctus/on7J*i/ess .sunt /
determinatio materiae ad certam speciem, & totum, effo
compositi animati; ■ causalet autem-potentiae, facultates& operationes. De his, non illis loquitur definitio. sunt
autem facultates animae sclisiti vae tres per quas anima in
sc indisserens, ad diversos^ actus determinatur. Hae
facultates Essecta simi animae per emanationem , ab in-
vicem &ab anima realitcr ictae, haec enim substantia,
illae accidentia scu aptitudines & propensiones sunt, &
adsecundam speciem Qualitatis reseruntur. Facultatet
vis animae sunt; quam de.se promit ad operationes eden-
das; Operatione» vero actiones animae, mediantibus sacul-
tatibus abanima productae,"silicorporcanimato;
,
, IV. Facultas Cogmjcens .mediante certo corpo-
ris organophjeUasenstbiliapercipit 0 dijudicat.
’
1/- Essiciens sensationis primaria anima est ; secunda-
nae spiritus & Organa, illi magis assines & proportionali
ipsis potentiis, bae propiora ac similiora objecto sensiM/s.
senjile , vel per se & primo senliim assicit,ssiiciturq; Pro-
prium, quod ab uno sensu percipitur j ut color. sonus,
odor sapor &c. Quod vero plure.s sensus pariter, mo-
vet , commune audit; ut motus, quies, numerus, figu-
ra & magnitudo, - Vel alterius, cum quo copulatum &
conjunctumest, beneficio’; ut substantiae per qualitates
sensibstes. - ,' - V
' >V. senius 'Externi > qui [pedem ab objecto im-
mediateprodutiam in exteriore corpori parte recipi-
unt ) ad internos jen/m transmittunt, /unt: quin/.
's Horum nota Objectum proprium: Quale est, Ftsa
lux & color,Organum,oculus : Auditui, sonus, organ: au»
ris : ' 01 m ; odor, Organ: nares: Gustus , sapor, Or-
gati : lingva: Tistut , qualitates tactiles, Organ; cUtissi-
ve membrana. Medium inter sensilc & sensorium, ser
& aqua non eodem,modo, simpiiciter in omnibus sensi-
bus necessarium. Hinc nullus in sensibus error si justa
sit,dissamia,medium legittinnim, Organum recte dispo-
tum.
% - V I.; sensdtio, recipiendo/pectes spiritales/eu in-
tentionales: non vero Materiales]eur'cales, sit,-'i \ -
> Ad Gassendi placitum si loqui liberet / invertenda
csset thcsis /qui species omnes in reliquis, praeter visum
sensibus,rejicit; quia ipsa objecta cum suis qualitatibus,
sensorioscu Organo admoventur, quod ratiocinio ut o-
mnino non insupcsi habendum: ita ad sensu thescosintel-
ligendum, ex veterum sententia haec adjicimus. Notan-
da hic /i..Varietas Objectorum,'quaedam'enim qualitates
materiae ita sunt imraersae, ut ab ca non emergant ut-
pote objectum tactus,quod nusquam sese. extra materiam
exserit, sed in materia latens se sensui oggerit ; ilemq;
sapor. species vero visibiiesa raateridabsoldtaetbntj& per
longa etiam intervalla ad visura seruntur, curaqjassiciunt;
eodem modo & sonus, inter has species quodammodo
mediae sunt odorum j quae non femper sine subjecto ad
Organon Olfactus seruntur, nec cum corpore odorato
integro, sedsissi quibusdam ctrbssoiats.quis emittunt cor-
pora odorata; quaequidem ipsae non sunt Odores, cum iis
tamen species odorabiles in loca dissamia transferuntur,
2. intelligC; species qualitatum maniscstarum , non oc-
cultarum. - -V ' -' . ",,,
7 VII. sensus interni speciem per sensus exter-
nos allatam in cranio recipiunt 5 censent & dijudicant;
'
sunt% sensus communisp' PhantcsioL». s
Ministra phantasiae McssiorksxT^nTuum numero
excluditur, quaecognitioni saltem servit, non autem ipsa
cognoscit; species nempe receptas & dijudicatas retinet
ac conservae. Hinc ordo inter sensus talis observatur;
sensus communis omnes externorum species recipit,
sensilia propria cum h se invicem, tum a communibus
disccrnit, disserentias sensilium cognoscit , praestatq; ut
animal istas percipiat, perceptas phantasiae offert. Haec
diutius illa retinet & diligentiusexaminat , depurat, ac
sili naturam phantasmatis convertit, juxtaquod alias spe»
cies nunc addendo, nunc subtrahendo, pro placito novi-
ler producit. v ;
'
VIII. sensus' communistsensuum externorum ac
Joco motiv*, assettienes sunt, 'somnus q Vigilia.
: spiritus animales, instrumenta»uti sua
in organis praesentia silum operationes,motumq; prae-
stant; ita eorundem influxus 7 caiisd naturali impeditus
cessationem ac somnum insert, ac quemadmodum per
motum & sensuum operationes multum" spirituum ab*
sumitur, ita per quietem & somnuni |iidem inflauran-
tur ac redintegrantur, ut ad quod vis agendum animal sic
aptius & alacrius. ‘
t
' 1 ' *
X» Fhantasipraecipue asse&u6 somnium eB.
E phantasmatibus jquae producit» novas alias •atqr
alias species pro lubitu essingit phantasia, ut dictum su#
pectus, hinc materia somniorum Vel sunt imagines in»
terdia conceptae,ac sensibus internis a speciebas sensibi-
lium externorum impressae,quae forania animalia dicun-
tur , unde illud Claudiani : Omnia tjua sensu 'volvun-
tur vota diurno tsc. Vel humores & temperamentum,
aliaeq; caulae in corpore latentes, & somnia naturalia vo-
cantur ; 1 sic,qui sanguinis evacuatione ob plenitudi-
nem egebar, stare sibi in cislcrna sangvine plena vi-
debatur. qui cruris paralysi correptus cst, illud sibi,
paulo ante , lapideum, cvasisse somniavit. Tempera--
mentorum intuitu somnia Naturalia dicuntur san-
gvinca, dcrcbus laetis; ' Cholcrica de rebus vehemen-
tibus acimpetuosis; Phlegmatica de gravibus &molestis»
Mclancohlica de tctstibusac formidolosis, : ;
X. Facultate appetente animal ad bonum /ensu
perceptum inclinat. |
Postq'ua«D phantasia rem objectam percepit, dein-
de attentius & accuratius an commoda sit & grata , vel
noxia & ingrata cognovit movet appetitumrem gratam
& delectabilem ad apprehendendum, noxiam vero ad
fugiendum, cujus tanquam actus sunt passiones , assatus
appellati. s.7>} •v/ • . ■ /,;_•• ~
XI. AssectussuntpajUwes appetiit#/en/ttivi, oro-
tA in coitdeoh notitiam objecti aphantasta monsirati > ut
tUudpro[eluamur aut fugiamus: 'ssuht facultatis con-
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'/Proximum affectuum subjectum cor cst, quod cum
viscus sit calidissimum & assidua agitatione/praeditum,
motus illos per sui efficit agitationem , arteriarumg; &
serventis ac/ spintuosi saogvinis , qvo spiritus vitalis
t- corde distribuitsir; j unde pro: statu rerum , spiriti-
bus nunc ad supersiciem exteriorem procurrentibus,'
nunc ad interiora se recipientibus y*assicitur corpus'»
Cum autem appetitus circa silum objectum velimmrdiais
versetur & simplicitcr , vel mediate > propulsando sc. ad'
sa,&nos asipni conseqvutione prohibere vi-
detur.; hinc nata est divssio in facultatem coucupiscibilerri
giirascibilemV' Illam bono versatur delectabili, hxc in dis-
sicili ad illam'.pertinent J’-amor, desiderium, laetitia 6*
dium avetfacio» tristitiaj ad luno, spes, dcsperatio,
audacia, metus, ira,.., .. v > :
-• XI I. Facultate loco movente animal de loco in
locum sartui' > ad Objectum proseauendum vd fugien-
(sssipsj. ■ , ' "VFacultas haec ministra & exsequens est. frustra pro-
poneret Cognosccus^imperium pariter Appetentis fru-
stra esset, nili exsequerctur loco movens, haec facultas
jssotris
, 'omnibusTotius corporis mnscuiis jnsita, «os,
quibus «pus est , rausculos contrahit: musculi contracti
tendines attrahunt tendines attracti ossa : ossis
bus motis membrum vel totum corpus de loco in locum
transfertur. , v •v *
; XIII. Corpus Animalis esl stthjcElum animae
sensitiv*,eleganter artisiciale ad varias operationes
edendas construßum. /. vV ■ '
Corpus hic in modum partis sumitur > non in mo-
dumtotius, quod subjectum animae informationis est,
quaeprosdiversitate operationu, diversa requiritOrgana,
non enim videt animal pede, necambulatauribus. Prae-
clare Erasmut-.ut mulier eadem in officina aulaeorum est
textrix, in' taberna eorundem venditrix, in culina cos
qua, in cubiculo uxor, inter liberos mater, inter samu-
las & ancillasdomina; 'sic etiam laboriosissima anima , in
diversis partibus diversa obit munia, & accurate suas ope-
ras, incerta parti Organa... -K; ;
,; xi V- Partes animatesimi Cantent vel con-
tinentes, \
spectavimus animal ut totum Essentialesiam pauci s
videndum ut totum.insegrale. Partes igitur. hic omne 5
quantae & extra seni vicem , quxd*n» 'cmtirua > ut spiritus &
humores; (juddam (obtinentes, ur partes similares & dicti-
milares; lll<t ad partium-nutntionem & Conservationem
faciunt;sine/wCorpus omnino mutilum & mancum dl»
Nota Qontenti Vocabulum' sumi nunc latius, nunc ffri-
ctias, isto modo parsContenta spiritus & humores siliiit.};
hoc, a comentis i e humoribus, spiritus seu impetum
tacieiVtef dissingvu ntur; Li ceteni m spiritus &'humores
partibus corporiscontineantur , longe tamen aliter sasi-
gvis, quam spiritus per sua conceptacula induunt. Hi
enim non tantu a vasis suiscontinenrur, sed etiam omnia
corporis membra splendent ah his & implentur. schen-
kius. Continentium pariter est disserentia.; quaedam vasa
propria singulisconcentis, ut nervi, arteriae, vente. Qvae.
dam communia, ut partes dissimilares & membra cor-
poris reliqya^.





Calidum innatum subssantia corporea cst, per
mnes corporis partes cxtensa & dissusa , proximumqj ani-
mae subjectum & domicilium; qvod simul humidum pri-
migenium, insito spiritu & calore undiq; persusum, a
Fernelio dicitur.cum enim calor (Clariss.seanertus) qva-
si gubernator vitae nostrae esso debeat, spirituosa tantum
Abstantia, quae per sc valde mobilis est &dissipabilis,mi-
nime sufficiebat, sed utvita diutius protrahi posset,in htu
mido stabili ac permanente ipsum consistere oportebat j
humido videlicet non tenui & aqveo, sed pingvi & oleo?
so,qvod partium similarium slaminibus & sibris inser-
tum est,humidumq; radicaleappellatur. Hoc calidumin-#
natum praecipui! etiam animae organon est» qvo omnes
vitaeactionesobit,& qvicqvid salutare in nobis & utile,in
generatione,nutritioue, morborumq,-cxpulsione persi-
citur,exlequitur. Cumq; humidum laoc vclut oleum a
slamma, ab insito calore identidem absumatur, humido
tandem planeabsumto, ipse etiam calor, cum,qvo se su-
stentet, non habeat, extinguitur, & cuors naturalis se-
quitur.
XVI. spiritus influens >q vi naturalis vitalis
animalis , animae cum insito vinculum est ?
edendarumpraecipuum inflrumentum.
Q vanqva lingulae acuniversae corporis partes {Uudatus
sennertM ) silum habeant calidum innatum: non tamen
id solum ad omnefactiones persiciendas sufficit, sed cali#
do & spiritu aliunde asfluente aqyo excitetur & soveatur,
opus habet. Per se enim ad sunctiones obeundas invalidi!
cst, & facile langvescit , adeoq; ciifflparur & evatic(cit,ni-
si assidue a partium principum , cordis praecipue, calore
& spiritu excitetur, vegetetur, instaureturatq; persicia-
tur. Cum singularum itaq; partiam calido innato junctus
spiritus influens,facit utfacultates, & potentiae ad actum
Iccundum accedere pofflnt, Qvia tamen alimentum, qvo
restauratur humidii radicate primigenii!,siuceritateabil-
Jorecedit, virium tandem desectio ac moriendi nccessitas
impendet. Qvid a. spiritus naturalis, vitalis & animalis
sintjhaudfacileqvis edisfierir. Moebius,spiritil naturalem
aut idem cum vitali Contendit, aucprorsus esse nullum.
si enim(ucex Pecqveco demonstratac Bartholino)Chylus
omnis a venis lacteis per thoracem,ad axillarem sinislram,
indeqjad ipsum cor serretur,qued sangvinem e Chylo ad-
ducto consiciet, spintumqj vitalem ad omnes partes pro
nutritioncfractionibus vitalibusdislribuetjnecsangvinis
officina hepati relinqneretur,nec (piritus naturalis a vitali
-diversus.Interim ex privata informatione iumtruU
ineruditionis* tum experienti a sic teneo: ut primarium ossi*
ciuin efficiendi sangvinis eordi merito concedendum;
ita non nullum etiam hepati tribuendum & conseqven-
tcrspiritus etiam naturalis effectio. Teste enim kvjo^ia,,
qvaedam venarum lactean! in ipsam hepatis substantia in-
seruntur. sicqj spiritum naturalem ad hepar & venas.Vita-
lem ad cor & arterias ,animalcm ad cerebrum & nervos,
reserimus,
| XVII. Humor sangvh esi , qvi pars
puens heteregeneaiUr.desemen (p lac. ■ v
k sangvis in totum corpus distributus, &si unica for*
mi contineatur, actotusalendocorporiucilissit: ejus ta-
men partes non simi plane similcs. sed aliae temperatae,
qvae in specie sangvis appellantur ,• daliae calidiores &
sicciores, qyaejbiliosusTeu cholcricus daliae frigidiores &
humidiores, qvae sangvis pituitosus seu phlegmaticus i
aliae frigidiores & sicciores qvae sangvis melancholice no*
minantur. Ita veteres. Rccentiorcs nullam in sangviue
sano pituitam in veniri asserentes,. Choleram aut melan-
choliam 3 sangvinis partes integrantes, ac innutritionem
diversi mod e : abeuntes, sihrosas , terrestres, sulphureas
oleosas & pingvesstatuuht. sangvinis pars optima a
totocorporcad tcstes transmittitur , atqi ab iis in unam
naturam seu corpus album, spumosum ac spiritibus reser-
tum redigitur» qvod semen nominatur ,'caldrisq; & spi-
rituum in toto corpore qvasi compendium essiXac e fart-
pingviori (alii, ducto argumento a (abstantia.qvin-
> titate, qvalitate & tempore, e chylo ) a carne glandulosii
mammarum formatur,ac alendo scetai dicatum est.
•' lIXX. Partes [imitares nominis (p naturAeon*:
vsams-^rs* •: «»• ]''raM«a>sPMr;iiylW^'. ’?*'■venientiaminter se & cum toto habent. ■. w^.c' - \‘ .j,’' , ■i 7- '•■- *' •xj s• ' .?;■.• *Duplex itvparsibussimilaribus deprehenditur con*
venientia: utin dissimilaribus duplex diversitas. sio qvae-/
vis pars ossis , effodi dicitur os ',■ non quaevis pars pedis i!
pes. similares partes non in alias specte disserentes postunt i
rcsolvi, at dissimilarcs ex iis componuntur. Quaedam ta- !
men similarium non omni partium carent diversitate,Ucer
primo intuitu eandem obseranc naturam, ut venae , acte-;
nae» nervi, quorumsubstamiaesibrae & membranae imer#
textae sunt, quas non reperimus in cuticuld aut membra-
na. Hinc divisio partium similasium in primas & se-
cundas. hae enim si non univoce, saltem analogice ad
partes similares reseruntur^.
XIX. Partesdtsilmihres ventres artui Con-
stituunt.
Partes dissimilares ex similaribus componuntur ,
quaedam magis, quaedam minus> prout cujusq; requirit
natura ac conditio. Unde Galenuo quatuor organorum
statuit ordines; Primaj habet organa,quae ex (olis simi-
Jaribus conslant, ut rnusculi. secundae , quae ex primis
orgamscoagmenrantur, utdigiti. Perii»),
dis,utmanus. Quartu*) quae ex tertijs, ut brachium, ad
quartum hunc ordinem ventres & Un-
de & definitur Venter ■> pars dirimiUris maxima ca-
vitatem habens insignem, in qua viscua aliquod pri*
marium reconditum, Cujusmodi in animali repectun-
tur tres; Qapui facultatis animalis sedes,in quocerebrutn
cum reliquis partibus animalibus silum habet situm. Tho-
rax, facultatatis vitalis sedes, tibi cor cum reliquis parti-
busvitalibus habitat: Abdomen , facultatis naturalis sedes,
in quo hepar cum reliquis partibus naturalibus est. Artui
item partes dissimilares maxima simi extrema»
trunco adnata , ut manus & peder*.
XX. species animalia univoca sunt 5 homobrutum. '
spectavimus animal quod ad partes Essentiales 8c
mtegralcsj ultimo tandem in partibus subjectivis illud
concludamus. Illae dictae species} hemo kbru/umsont; uni-
vocae quidemquia, de conceptu generico nulsii in vi-
ccm dependentia:participant , quarumjilla animal».rati?
onale, hoc irrationaleauditV Illa species specialista,
haec species subalterna, & grejjtle, volatile, natatile reptile
siib.se habet, quae Cingulae species pene innumeras;
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Eruditionesohdd, acConspicua integit, Marum Juveni Per-
>ira/s'Dn7AN:DM:sI;G NAT 10,!Tihur& ensi, Pbilo/h-
---silix Candidato . meritisimo , spectiorie publisp de. ■'\uv > ■7' Animalis us, .nervossidii.
Neptus eruditionis arbiter» t V
•* Amxnitatis oseitans •'}
Egensq; mentis aedimiror 'enthea:; ;
' Anhelus xstuat quibus ' 1
.Inore sumido nimis loquax tumor >
"
Vafr* fluentis indidem . .Vh
• Inertia scatehs celerq; samini*
'. Lepor ; levis superbi!, :
! Ht elegantia noth* sidonia ’’’ /1
7 .. Cyclas» nitensq; bombyce.; _7
-Manus ped«qrsWis histrionii
"
>)Habentibus peritia ; »
,Perinclitos : scientiiq; glori! » .
i
‘
Tdgaq; { sert, brabeutica, .Vy
Merenter ante exteros prtcatsici,
=■ Reus «jvidem nec habd.gj
Iniqvitatis ac doli nimis vafri»
5 ; Placentis haiccj; seculo»
Aminitatis erudite -liter**,y
* scientiae); cqrculam ! , -
segefloqvacitatjsjslaturgidae ::
'si Nec illicit V nec allubct
'
Tibi lepor dolosus, & superbi»
7.1 Palam corusca scenie'«»t%•.
Ineptia ; at,merae ciipida glori» 7 ,
yi Pii jpsobiq;* nominis. * 77 ,
Favente providenti! » perennitas Ot■
'TiTudisutora' nomini . . ;
Manebit aeviterna » laudibus tumens
s ‘}Feracioribus; decor»nVnestioTe;przmioja« abitus
Laboris improbi » Tuus:
Parentibus soloq; patrio clue*
• Perenne pignus & decus!.)-
■Hile': ilsoripwjrst a-^eJiavue? ;, :-
T-"'-, Amico gratulabatur'
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